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A mobil kommunikáció, ezen belül a mobil Internet az agrárgazdaság számára 
a használat hely és idő függetlensége miatt fontos lehetőséget, gazdasági előnyöket, 
a vállalkozások, szervezetek számára hatékonyabb működést jelenthet. Széleskörű 
elterjedése, innovációs hatása és előnyei gazdaságosan csak a technológia és a szol-
gáltatások hatásrendszerének figyelembevételével érhető el. A technológiai, társa-
dalmi és gazdasági komplex hatásrendszer befolyásolja a gazdasági alkalmazások 
terjedését. Az alkalmazható eszközök köre folyamatosan bővül, fejlődik. Már ma 
is sok készüléktípus áll rendelkezésünkre: mobiltelefon, smartphone, PDA, laptop, 
TabletPC. A kommunikációs technológiák és szabványok köréből kiemelhető a 3G 
és a WiFi szabvány. Társadalmi szempontból négy fő csoport különíthető el: a 
mobilkészülék gyártók, a vállalkozások, a fogyasztók és a dolgozók. Az 
internettechnológia és a hálózat ma már sok területen az üzleti folyamatok alapve-
tő kommunikációs eszközévé vált. A mobil eszközökkel való Internet szolgáltatá-
sok elérése pedig tovább növeli a lehetőségeket. Az üzleti folyamat oldaláról vizs-
gálva a költségek, előnyök, hátrányok markánsan megjelennek a különböző al-
kalmazási területeken. Napjainkban már a mezőgazdaságban és élelmiszeripar-
ban, illetve az ágazat különböző szegmenseiben és feladataiban, mint például a 
szaktanácsadásban, precíziós gazdálkodásban, logisztikában, jól használható kül-
földi és hazai alkalmazások találhatók. Megállapítható, hogy a mobil internet 
nemzetközi és hazai fejlődési trendjei, az Európai Unió kutatási és fejlesztési ke-
retprogramjai a mobil szolgáltatások és alkalmazások széleskörű elterjedését segí-
tik. A hazai mobilpiac elmúlt évekbeli gyors fejlődése alapot adhat az új, nagyse-
bességű mobil internet alkalmazások hasonló gyorsütemű elterjedésének. E rend-
szerek és szolgáltatások hozzájárulhatnak az agrárgazdaság, a vállalkozások, a vi-
dék fejlődéséhez, jelentősen támogathatják a termelési, kereskedelmi, szolgáltatási, 
termékkövetési feladatokat. A 2007-2014 időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési 
Terv és Operatív Programok tervezésénél célszerű előnyben részesíteni az EU által 







A mobilkommunikáció fejlődését több 
tényező befolyásolja. Az egyik tényező a 
társadalmi fejlődési trend. Olyan lehetősé-
gek állnak rendelkezésre, mint például a 
személyes vagy üzleti kommunikáció meg-
valósítása bárhol és bármikor, a mobil 
kommunikációs eszköz felhasználása kü-
lönböző fizetések lebonyolításához. A sze-
mélyre, az egyénre szabott kommunikációs 
lehetőségek, és az előbbi szolgáltatások a SZILÁGYI – HERDON: A mobil Internet az agrárgazdaságban  50 
társadalom egyre nagyobb hányada számára 
válnak elérhetővé. Látható, hogy a tényezők 
komplexebb rendszeréről van szó (1. ábra). 
A technológiai lehetőségek növekedése mi-
att indokolt azok társadalomra, illetve gaz-
dasági tényezőkre való hatásának tisztázása. 
A három fő tényező közül jelenleg a techno-
lógiai lehetőségeket korlátozza a másik két 
tényező, hiszen a társadalomnak és a gazda-
sági környezetnek fel kell készülniük a 
technológia kihasználására, felhasználására 
(Buellingen – Woerter, 2004). 
 
Mobilkommunikáció társadalmi  
kapcsolatai 
 
Másik megközelítésben, ha a mobil-
kommunikációval kapcsolatba kerülő 
csoportokat vizsgáljuk, akkor az állam-
polgárok különböző csoportjait, mobil-
készülék gyártókat, vállalatokat, fo-
gyasztókat és dolgozókat különböztet-
hetjük meg (2. ábra). Az ábra közel sem 
teljes, hiszen az áttekinthetőség érdeké-
ben nem került ábrázolásra az összes 
társadalmi csoport, probléma és megol-
dás. Az ábra egyszerűségének ellenére 
is látható az, hogy egyes társadalmi 
csoportok megoldandó problémái ha-
sonlóak lehetnek (a termelékenység nö-
velése mind a szervezet, mind a dolgo-
zó szempontjából fontos). A további le-
hetséges kapcsolatokra példaként meg-
említhető, hogy a heti hét napos, napi 
24 órás elérhetőség nem csak termelői 
szinten (vállalkozás, dolgozó) fontos, 
hanem a fogyasztóknak is lényeges 
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2. ábra 
 
A mobilkommunikációs technológia néhány Releváns Társadalmi Csoportja, 

































A mobilkommunikációt a szolgálta-
tás oldaláról vizsgálva látható annak dif-
ferenciálódása (3. ábra). A kezdeti 
kommunikációtól több lépcsőn keresztül 
jutottunk el az információn, tranzakció-
kon át az interaktív szolgáltatásokhoz. 
Mindez a technológiai fejlődésből adódó 
sávszélesség nélkül elképzelhetetlen lett 
volna. A szolgáltatások zavarba ejtő sok-
félesége ellenére megállapítható, hogy 
egyre gyorsabb adatátvitel mellett egyre 
komplexebb szolgáltatások megvalósítá-
sára alkalmasak. Az ábrán látható, hogy 
a technológia legújabb szolgáltatásainak 
elterjedéséhez a hozzájuk tartozó EDGE 
és UMTS technológia gyorsabb beveze-









































lás mérése  
Titkosítás 
RSG (Releváns Társadalmi Csoportok) 
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3. ábra 
 


































UMTS, Universal Mobile Telecommunication System (szélessávú mobil hozzáférést lehetővé tevő távköz-
lési rendszer); EDGE, Enhanced Data-Rates for GSM Evolution (GSM rendszerben alkalmazott magas 
szintű nagysebességű adatátviteli eljárás); GPRS, General Packet Radio Service (általános csomag-rádió 
szolgáltatás); HSCSD, High-Speed Circuit Switched Data (nagy sebességű vonalkapcsolt adatátvitel); 
GSM, Global System for Mobile Communications (digitális cellás rádiótelefon rendszer). 
Forrás: Buellingen – Woerter, 2004 
 
KÖLTSÉGEK ÉS ELŐNYÖK  
AZ INTERNET ALAPÚ ÜZLETI  
FOLYAMATOKBAN 
 
A vevőszolgálat területén egyre na-
gyobb az igény az eladó és a vevő közöt-
ti intenzívebb kommunikációra. Az in-
ternet is egyre nagyobb szerepet játszik a 
szolgáltatásokban. A rövid- és középtávú 
tervekhez szükséges információk elérése 
valamint az üzleti partnerek közötti fo-
kozott integráció igényli a szervezetközi 
kooperáció és koordináció javítását. Ve-
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vőszolgálati szempontból (ami a jövő 
versenyében jelentős sikertényező lesz) 
az internetet jelölték meg, mint az egyik 
legfontosabb szolgáltatási és kommuni-
kációs csatornát.  
A vállalkozások közötti intenzívebb 
kommunikáció harmadik és negyedik 
legnagyobb korlátja a cégek által hasz-
nált információtechnológiai (IT) rend-
szerek inkompatibilitása és a magas költ-
ségek. Világos, hogy a fenti problémák 
megoldása, a várhatóan jelentős haszon-
nal járó eljárások azonosítása és mind a 
szervezeti, mind a technikai szempont-
okra kiterjedő gazdasági következmé-
nyek felbecslése nagyon fontos feladata 
lesz az elkövetkezendő éveknek.  
 
Az internet ökonómiai hatásának elem-
zésére alkalmazható megközelítések 
 
A javasolt megközelítés két tényező-
ből áll: egyrészt fel kell mérni, hogy az 
adott tevékenység internet-alapú támoga-
tásának van-e gazdasági potenciálja. 
Majd az adott tevékenységhez tartozó 
költségeket, a minőségi- és időtényező-
ket, valamint a szükséges befektetéseket 
kell összhangba állítani a várható ha-
szonnal és a vállalati célkitűzéssel. Ab-
ban az esetben, ha a várható hasznosság 
nem áll arányban a költségekkel és a be-
fektetésekkel, akkor a részletes költség-
haszon elemzés elkerülhető, a tevékeny-
ség internet-alapú támogatásának meg-
valósítása nem javasolt. 
 
Az internet jellemzői 
 
A többi kommunikációs csatornához 
képest (pl.: fax, telefon, közvetlen beszél-
getés, postai szolgáltatás vagy speciális 
elektronikus adatcsere) az Internet jellem-
zői a következőképpen foglalhatók össze:  
-  gyors; 
-  konzisztens; 
-  azonnali elérést biztosít; 
-  csökkenti a tranzakciós költséget; 
-  rugalmas; 
-  bővíthető. 
Mivel az internetet az üzleti folyama-
tok során kommunikációs eszközként 
használják, ezért a gazdasági potenciál-
jának felméréséhez a folyamatok infor-
mációáramlással kapcsolatos jellemzőit 
kell áttekinteni. Az információval kap-
csolatban az üzleti folyamatok szem-
pontjából a következőket lehet megemlí-
teni. Az információ legyen:  
-  pontos; 
-  teljes; 
-  naprakész; 
-  érthető; 
-  feldolgozható; 





Japán adatok szerint (4. ábra) a vezeté-
kes telefonok számának enyhe csökkenése 
Japánban folytatódik, 50 millió előfizetői 
létszám alá kerül. A mobil készülékek 
1993-ban kezdődő meredek növekedése 
bár mérséklődik, még mindig jelentős mér-
tékű. A mobil előfizetők száma meghaladja 
a vezetékes előfizetői létszámot. A vezeté-
kes internet előfizetői létszámról elmond-
ható, hogy 1993 és 1999 közötti enyhe nö-
vekedése felgyorsult. A vezeték nélküli in-
ternet növekedésénél szembetűnő, hogy 
megjelenését követő években ugrásszerűen 
nőtt az előfizetők száma. 
 
Mobil internet technológiák és  
szolgáltatások 
 
Mobil Internet definíciója Dárdai 
szerint (Dárdai, 2002): A mobil internet 
„a mobil távközlés és a mobil hálózat 
legfontosabb szolgáltatása, előnye és lé-
nyegi tulajdonsága az, hogy az előfizető 
az ellátottsági területen belül tetszőleges 
helyen, mozgás közben is, összeköttetést 
létesíthet a hálózattal, a hívott féllel. A SZILÁGYI – HERDON: A mobil internet az agrárgazdaságban  54
létrejött összeköttetés fennmarad akár 
mozgás közben, miközben a mobil állo-
más jogosultsága szerint a felhasználó a 
hálózat szolgáltatásaihoz folyamatosan 
hozzáférhet.” A vezeték nélküli hálóza-







































A vezeték nélküli hálózatok előnyei és problémái 
 
A vezeték nélküli hálózatok előnyei  A vezeték nélküli hálózatok  
problémái 
- mobilitás 
- könnyű kiépítés nehezen vezetékezhető környe-
zetben 
- rövidebb telepítési idő 
- fokozott megbízhatóság 
- hosszú távú költségtakarékosság 
- rádiójel interferencia 
- energiaellátás 
- rendszerek összeférhetetlensége 
- hálózati biztonság 
- telepítési problémák 
- egészségügyi kockázat 
Forrás: Makki – Pissinou – Daroux, 2003 
 
 
A mobil internet hozzáférésnek jelen-
leg két fő irányvonala van. A 3G (har-
madik generációs mobiltelefon hálózat) 
és a WiFi (WLAN – Wireless Local 
Area Network – Vezeték nélküli Helyi 
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sávszélességű hozzáférést. Érdemes ezért 
a hasonlóságokat és különbségeket rövi-
den áttekinteni: 
Hasonlóságok: 
- mindkettő vezeték nélküli (számot-
tevő előnye a kábelek mellőzése, a na-
gyobb mobilitás); 
- mindkettő hozzáférési technológia 
(tulajdonképpen a vezetékes hálózat 
utolsó szegmensébe beépülve lehetővé 
teszi a hálózat olyan helyekre való kiter-
jesztését ahová a kábeleket nehezen, 
vagy túl költségesen tudnánk kiépíteni); 
- mindkettő nagy sávszélességet kí-
nál (az ISDN és analóg telefonos kapcso-
latokhoz képest nagyságrendekkel na-
gyobb sávszélességet biztosítanak); 
- mindkettő lehetővé teszi a folyamatos 
hozzáférést (a „mindig, mindenhol hozzá-
férhető” hálózat használatából fakadó előny 
talán a legnagyobb a felsoroltak közül). 
Különbségek: 
- eltérő üzleti modellek, telepítési 
környezet (a 3G alapvetően a mobiltele-
fon szolgáltatásait bővíti ki, míg a WiFi 
a számítógépes hálózati kapcsolatokra 
van specializálva, de ugyanakkor egyéb 
alkalmazási alternatívákat is magukban 
hordoznak); 
- frekvencia használat jogi és mene-
dzselési kérdései (a 3G frekvenciája en-
gedélyköteles – tenderezéssel döntenek 
az engedélyekről –, míg a WiFi nem en-
gedélyköteles – egyelőre); 
- a technológiai fejlettségi szintjük 
különböző (Lehr – McKnight, 2003). 
 
A technológia igények és szolgáltatások 
 
A mobilkommunikációt két tényező 
csoport alakítja, az igények és a lehető-
ségek rendszerét mutatja az 5. ábra. Az 
igények függenek a felhasználótól, a 
végzett folyamattól, ami hely- és időér-
zékeny. Az igényeket a rendelkezésre ál-
ló lehetőségekből kell kielégíteni. A le-
hetőségek rendszerében a mobilitás, az 
adatok és kommunikáció található 
(Gerstheime – Lupp, 2004). 
5. ábra 
 




Mobilitás  Kommunikáció Adatok
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Fontosabb mobil eszközök és  
szolgáltatások 
 
A Mobiltelefon és fontosabb szolgálta-
tásai az SMS, WAP, GPRS, e-mail. A 
GPRS (General Packet Radio Service) 
egy csomag kapcsolt vezeték nélküli pro-
tokoll, amely azonnali adathozzáférést kí-
nál. Az SMS (Short Message Service) le-
hetővé teszi 160 karakterből álló szöveges 
üzenet küldését és fogadását. WAP 
(Wireless Application Protocol) egy nyílt, 
nemzetközi szabvány, amelynek alkalma-
zása lehetővé teszi a mobil eszközök in-
ternet csatlakozását. A WAP legnagyobb 
előnye, hogy megkönnyíti a felhasználó-
nak mobil eszközön az információ foga-
dását és az arra történő reagálást. 
A Digitális Személyi Asszisztens 
(PDA) szolgáltatásai a World Wide Web, 
a WAP, ActiveSync és az elektronikus 
levelezés. A PDA (Personal Digital 
Assistant) egy tenyérben elférő, kis mé-
retű számítógép, amely alapvetően sze-
mélyes információk rögzítésére, tárolásá-
ra, kezelésére és gyors visszakeresésére 
alkalmas. A PDA az asztali géphez 
könnyen csatlakoztatható, így az adatok 
szinkronizálása gördülékenyen valósul 
meg. A külvilág felé való kapcsolatok 
miatt egyes gépekben Wi-Fi (nagy se-
bességű, rádiós hálózati csatlakozás) és 
Bluetooth rádió (univerzális, gépek kö-
zötti kommunikációra való, kis hatótá-
volságú csatlakozási lehetőség) is van. A 
miniatürizálás miatt egyre több funkció-
val rendelkeznek a kézi számítógépek, 
így egyre több területen kerülnek fel-
használásra. A PDA vezeték nélküli kap-
csolattal történő ellátásával, jobb szoft-
verfejlesztő eszközökkel biztosítják ezen 
eszközök elterjedését. A korai eszközök 
határidőnaplóként és telefonregiszterként 
történő használatától eljutottunk odáig, 
hogy most már az asztali számítógépen 
futtatható alkalmazások komplexitását is 
elérik a mobil alkalmazások (Zazueta – 
Vergot, 2003). 
Az Okostelefon (Smartphone) a PDA-
mobiltelefon készülékek telefonként, di-
gitális fényképezőgépként, MP3 leját-
szóként, e-book olvasóként, internet-
eszközként is használhatóak. Bár telefo-
nálhatunk velük, azért sokkal közelebbi 
rokonaik a számítógépek. A PDA-
mobiltelefonok magukba foglalják mind-
két készülék előnyeit, a nagyobb, olvas-
hatóbb LCD kijelzőt, ami akár érintő-
képernyő is lehet, valamint a GSM kap-
csolatot. Természetesen számolnunk kell 
azzal, hogy az ilyen készülékek nagyob-
bak a hagyományos mobiltelefonoktól.  
A Laptop szolgáltatásai az elektroni-
kus levelezés, a WWW, minden olyan 
alkalmazás, ami az asztali PC-n fut. A 
BellResearch által készített Magyar 
infokommunikációs jelentés 2004 elején 
végzett felmérése szerint mintegy 95 
ezer hordozható PC működött hazai 
nagyvállalatoknál. A nagyvállalatok 
mintegy 90%-a rendelkezik noteszgép-
pel. Az ágazati megoszlást vizsgálva a 
kereskedelmi, szolgáltatóipari cégeknél 
több, míg a mezőgazdasági, építőipari 
cégeknél kevesebb laptop található 
(Kelenhegyi, 2004).  
TabletPC szolgáltatásai az e-mail, a 
WWW és minden olyan alkalmazás, ami 
az asztali PC-n fut. A Microsoft vezeté-
sével kifejlesztett Tablet PC kialakítását 
tekintve nagyon hasonlít egy laptophoz, 
fő előnye abban rejlik, hogy a teljes ké-
szülék intelligens jegyzetfüzetként hasz-
nálható a teljes számítógép-funkció meg-
tartása mellett.  
 
Mobil szolgáltatások  
kritikus sikertényezői 
 
A szolgáltatások és eszközök árai, az 
átvitel minősége és a lefedettség kritikus 
tényezői a GSM alapú mobilkommuniká-
ciónak. A vezeték nélküli internet és 
egyéb összetett szolgáltatások esetén az 
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munikáció, adatbiztonság és hozzáférhető-
ség, valamint a felhasználóbarát környezet 
komplex rendszere egyaránt fontos.  
1. Az adatátviteli ráta kiemelt fontos-
ságú, amely kiegészítő szolgáltatásként 
jelen kell, hogy legyen. Professzionális 
alkalmazások kivételével a mobil inter-
net inkább kiegészíti, mint kiszorítja a 
nagy sávszélességű vezetékes internetet. 
A mobil internet a kisebb sávszélességű, 
de helyileg és idő szempontjából fontos 
információ csatornája lesz. 
2. A személyre szabhatóság a 3G 
egyik fő vonzereje lesz, mivel helyfügget-
len, rugalmas, időkímélő módja lesz az 
adatok keresésének, megjelenítésének.  
3. Adatbiztonság és IT biztonság 
egyre fontosabb, mert egyre több pénz-
ügyi tranzakcióra használják az interne-
tet. Az elektronikus üzleti folyamatok 
biztonságának növelése létfontosságú a 
mobil-kereskedelem növelése érdekében. 
4. Felhasználóbarát környezet fontos-
sága vitathatatlan, hiszen olyan szolgálta-
tásokat kell mobil eszközökön megoldani, 
melyeknek működni kell a kisméretű esz-
közökön minden különösebb kiegészítő 
nélkül (Buellingen – Woerter, 2004). 
 
ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK AZ 
AGRÁRGAZDASÁGBAN 
 
Az alkalmazási lehetőségek széles kö-
rére tekintettel, a teljesség igénye nélkül 
néhány alkalmazást kívánunk röviden is-
mertetni, a mobilkommunikáció és a mo-
bil internet lehetőségeinek érzékeltetésére.  
A vállalkozással kapcsolatban lévő 
külső érintettek és a mobil internet alkal-
mazási lehetőségei például az alábbiak: 
-  vevők (elektronikus kereskedelem, 
reklám, ügyfélmenedzsment (CRM), in-
formációszolgáltatás); 
-  szállítók (elektronikus kereskede-
lem, információcsere, szállítás mene-
dzselése GPS segítségével); 
-  hatóságok (kétoldalú adatszolgálta-
tás, előírások elérhetősége); 
-  pénzintézetek (mobil fizetési lehe-
tőségek, mobil banking); 
-  érdekképviseleti szervek (tájékoz-
tatás, naprakész információcsere, kom-
munikáció); 
-  egyéb külső érintettek (szaktanács-
adás, aktuális információcsere).  
A vállalkozások belső folyamatai so-
rán a mobil eszközök alkalmazására 
számos lehetőség van, ezek fontosabb te-
rületei a következők: 
-  termelésirányítás, folyamatirányítás; 
-  controlling, vezetői számvitel; 
-  logisztika; 
-  marketing; 
-  termékek, áruk nyomkövetése; 
-  minőségbiztosítás; 
A felsorolt közel sem teljes lista is ér-
zékeltetni, hogy olyan technológiáról van 
szó, amely vállalati, a vállalkozások néző-
pontjából is számos alkalmazási lehetősé-
get kínál. A továbbiakban néhány alkal-




Dán fejlesztők által a legújabb mobil-
telefonokra (smartphone) kifejlesztett 
döntéstámogató rendszer hiánypótló funk-
ciót lát el. A gazdálkodók munkájuk során 
távol vannak az otthoni internet kapcso-
lattal rendelkező számítógépüktől. Az új 
fejlett mobiltelefonok ‘smartphones’ in-
ternethozzáféréssel és böngésző funkció-
val rendelkeznek. A dán fejlesztők által 
készített PlanteInfo Mobile rendszert an-
nak érdekében készítették, hogy a gazdál-
kodók hozzá tudjanak férni a szükséges 
farm információkhoz telefonjuk segítsé-
gével. A fejlesztésnek az adott alapot, 
hogy a dán gazdálkodók nagy része hasz-
nálja az internetet és egyre több Web ala-
pú személyre szabott információs és dön-
téstámogató rendszer jelenik meg.  
A felhasználók elvárják, hogy mobil 
eszköz kezelőfelülete hasonló legyen a 
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korlátai miatt a következő tényezők je-
lentenek kihívást:  
- A kijelző mérete csak 5-10%-a a 
számítógép képernyőjének, ezért fontos 
az adatok körültekintő elrendezése.  
- A sávszélesség alacsony volta miatt 
az oldalakon csak a legfontosabb infor-
mációkat szabad megjeleníteni.  
- Az adatbevitel nehézkessége miatt 
a lehető legkevesebb szöveges informá-
ció bevitelét célszerű elvárni.  
- A navigációt az egér hiánya meg-
nehezíti, ezért csak jellemzően vízszin-
tes/függőleges görgetéssel vagy linkről-
linkre „ugrálással” böngészhetünk.  
A PlanteInfo Mobile szolgáltatásai 
közé tartozik az időjárási adatok megjele-
nítése, előrejelzése, ami a felhasználó 
pontos földrajzi helyzetéhez van igazítva. 
Többek között hőmérsékleti előrejelzést, 
szélsebességre, szélirányra vonatkozó 
adatokat kaphatnak. A rendszer további 
szolgáltatása az Irrigation Manager amely 
a talaj típusától, időjárási adatoktól, előve-
teménytől függően szolgáltat hasznos in-
formációkat az öntözéshez adott terület-




A precíziós gazdálkodásban nagyon 
jól alkalmazhatók a mobil számítógépes 
eszközök. Egyre többen használják a 
GPS (Global Positioning System – Glo-
bális Helymeghatározó Rendszer) szol-
gáltatást  (Szabó et al., 2003; Zhang – 
Wang – Wang, 2002). Álljon itt felsoro-
lásszerűen néhány felhasználási lehető-
ség: termés mennyiségének mérése beta-
karítás közben, talajmintavételezés GPS 
segítségével, növényvédelem, tápanyag-
gazdálkodás (Auernhammer H., 2001).  
 
Gazdálkodási, termékszállítási és ag-
rárkereskedelmi alkalmazások 
 
Mezőgazdasági termékek nyomon kö-
vetése, RF-ID és mobiltelefon segítségé-
vel.  Japán fejlesztők által készített RF-
ID-n (Radio Frequency Identification) 
alapuló mezőgazdasági termék nyomon 
követő rendszer internetre alapozva látja 
el a mezőgazdasági termékek feldolgo-
zásának menedzsmentjét. A gazdálkodó 
Internet kapcsolattal ellátott mobil tele-
fon segítségével könnyen rögzítheti a 
kinti munka során keletkezett termelési 
adatokat. Annak érdekében, hogy a kü-
lönböző termékek azonosítása megfele-
lően hatékony legyen, egyedi azonosító 
számmal rendelkező RF-ID címkéket al-
kalmaznak. A termékek elosztása során a 
munkások az RF-ID címkéket RF-ID ol-
vasók segítségével azonosítják. Az RF-
ID címke segítségével a termelőtől a fo-
gyasztóig nyomon követhető a termék.  
A rendszer három alrendszerből épül fel:  
-  Termelési folyamatirányító rend-
szer: mobiltelefonon keresztül adják meg 
a felhasználók a gazdasági adatokat (pl.: 
műtrágya, növényvédőszer), amit a köz-
ponti webszerveren tárolnak.  
-  Elosztási folyamatirányító rend-
szer: a termék nyomon követésének 
alapvető feltétele az, hogy minden ter-
mék egyedi ID címkét vagy matricát 
kapjon. A egyedi azonosítók alapján tör-
ténik a termékek elosztásának irányítása.  
-  RF-ID-t kezelő, fogyasztói infor-
mációt biztosító rendszer: az alrendszer 
segítségével a fogyasztó, miután megvá-
sárolta a terméket, a terméken szereplő 
egyedi azonosító segítségével (címke, 
matrica, vonalkód) interneten keresztül 
termelési és elosztási információkat kap-
hat. Lehetőség van arra is, hogy a vásár-
lás helyén lévő RF-ID, vonalkód olvasó-
val rendelkező internetterminál, esetleg 
mobil telefon segítségével kérje le az in-
formációkat (Sugahara – Omatsu, 2004). 
Vezeték nélküli adatbevitel, adat-
felvételezés.  Francia fejlesztők  (Chanet 
et al., 2005) elsődlegesen az adatbevitel 
problémakörében használatos vezeték 
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A pontos és bármikor hozzáférhető 
adatok a döntéshozatal szempontjából 
fontosak, ezért nagy hangsúlyt helyeznek 
azok begyűjtésére. A Cemagref által ki-
fejlesztett Cematrace nevű készülék 
RS232 kapcsolaton keresztül kapcsolódik 
a Bluetooth GPS-sel ellátott PocketPC-re. 
A napi munkavégzés során a készülék 
karbantartást nem igényel, a munka befe-
jezése után az adatok szinkronizációval a 
PC-re tölthetők. Egy másik Cematrace 
készülék közvetlenül a GPS vevőhöz van 
kapcsolva, önálló memóriával és vezeték 
nélküli hálózati kapcsolattal van ellátva.  
Az adatfelvételező eszközöket nagy 
távolságon is alkalmazható WiFi techno-
lógiával érik el. A nagyobb távolságot az 
irányított antennák biztosítják. Egy moz-
gatható antennát a farm épületére he-
lyeznek el, mely folyamatosan követi a 
traktor mozgását. A másik antennát pe-
dig magára a traktorra úgy kell elhelyez-
ni, hogy mindig egy adott tartomány irá-
nyába nézzen. A nagyobb távolságok át-
hidalása érdekében a távlati jövőben meg 
kell oldani az adatok továbbítását, amire 
vezeték nélküli adatátjátszók és akár 
műholdas átvitel jöhet szóba. 
Izraeli fejlesztők  (Hetzroni et al., 
2005) ugyancsak az adatfelvételezés 
problémakörével foglalkoznak. Vélemé-
nyük szerint az adatgyűjtés problémakö-
re különösen a kis- és közepes vállalko-
zásokat, valamint a fejlődő országokat 
érinti. Az adatgyűjtést úgy kell megolda-
ni, hogy egyszerűen lehessen végrehaj-
tani, olcsó legyen, bármikor rendelkezés-
re álljon. A mezőgazdasági adatgyűjtés 
során használt eszközöknek megbízha-
tóknak és strapabíróknak kell lenni. 
Amennyiben elektronikus adatbevitelt 
használunk, akkor figyelembe kell venni 
a felhasználók informatikai jártasságát.  
Öntözés.  A portugál fejlesztők 
(Gaiolas et al., 2005) által készített ön-
tözést menedzselő rendszer három fej-
lesztésen nyugszik: 
-  Öntözővíz menedzsment rendszer, 
eszközöket biztosít az öntözővíz optimá-
lis felhasználására. 
-  Menedzsmentet támogató GIS, biz-
tosítja a vízmenedzsment térképi megje-
lenítését, terménytérképet jelenít meg. 
-  Web-alapú információs rendszer 
teszi lehetővé a gazdálkodók számára a 
vízkészletekről való tájékoztatást.  
Ezek a rendszerek 2001 óta működ-
nek, így kellő gyakorlati tapasztalatot 
gyűjtöttek. A korábbi fejlesztések során 
körvonalazódtak azok a problémák, ame-
lyek a gazdálkodók és az öntözővizet biz-
tosítók közötti kommunikációt nehezítik. 
-  Az öntözővizet biztosítók számára 
az adatok kézi gyűjtése és bevitele költ-
séges, bonyolult és magában rejti a hibák 
lehetőségét. A földeken dolgozók nem 
léphetnek kapcsolatba aktuális vízigé-
nyükkel a szolgáltatók felé.  
-  Problémát okoz, hogy a dolgozók 
nem képesek a pontos és részletes víz-
igényt a gazdálkodó felé továbbítani.  
Az általuk PDA-ra kifejlesztett rend-
szer segítségével a dolgozó sokkal haté-
konyabban tud kapcsolatba lépni a gaz-
dálkodóval. Az alkalmazás segítségével 
biztosítani lehet a valósidejű és megfelelő 
információáramlást. A PDA lehetővé teszi 
az adatgyűjtést, majd azok továbbítását. 
Reményük szerint az alkalmazásuk csök-
kenteni fogja az adatgyűjtés és vízfel-
használás szervezésének munkaigényét. 
A fejlesztés során a következő gazda-
sági szempontokat vették figyelembe: 
-  Költséghatékonyság, az alkalma-
zásnak jól használhatónak és olcsónak 
kell lenni. 
-  Megbízhatóság, a bonyolult üze-
melési feltételek és az értékes adatok mi-
att az alkalmazásnak robusztusnak és 
megbízhatónak kell lenni. 
-  Könnyű használat, a dolgozók 
többsége nem rendelkezik kellő informa-
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-  Teljesítmény, a rendszernek, külö-
nösen a mobil eszközök és a központi 
rendszer közötti kapcsolatnak kellő telje-
sítményt kell nyújtani. 
Zöldség-gyümölcs menedzsment. Dán 
fejlesztésű (Jensen – Thysen, 2005) Mo-
bil internet alapú zöldség-gyümölcs ter-
melés menedzselő rendszer jól szemlél-
teti a lehetőségeket. Azért különösen 
fontos a zöldség-gyümölcs termékek 
menedzselése, mert gyorsan romló ter-
mékek lévén körültekintő kezelést igé-
nyelnek mind logisztika, mind a tárolás, 
szállítás terén. A rendszer lehetővé teszi 
a termelő, a mezei munkát végző, a 
szakértő és a kereskedő információ igé-
nyének kielégítését. A termelőnek és a 
munkásnak elsődlegesen a termeléshez 
és mindennapi munkavégzéshez szüksé-
ges információkat kell elérni. A szakértő 
számára a termelési adatok a legfonto-
sabbak. A kereskedő az árra, mennyi-
ségre és a termék származási helyére és a 
nyomon követésre kíváncsi.  
A fejlesztés során figyelembe vették 
a készülékek limitált kijelzőit és a bön-
gészés kötöttségét. A fejlesztési platform 
XHTML volt, így lehetővé vált, hogy 
PC-n és mobil eszközön is használható 
legyen az alkalmazás. A fejlesztők a ké-
sőbbiekben termésbecslés funkcióval va-
lamint a termék nyomon követés lehető-
vé tételével tervezik a rendszer bővítését.  
Mezőgazdasági termékek árinformá-
ciója.  Magyarországon az AKI (Agrár-
gazdasági Kutató Intézet) által üzemelte-
tett Piaci Árinformációs Rendszer inter-
neten keresztül érhető el. Az általunk fej-
lesztett WAP felületen elérhető demo-
változat segítségével mobiltelefonnal 
bármikor el lehet érni az árakat. Az al-
kalmazás fejlesztése során nagy figyel-
met fordítottunk a mobiltelefonok kijel-
zőjének kis mérete miatt megjeleníthető 
adatokra. A navigálás linkek segítségé-
vel zajlik, a menüpontok egyszerűen ér-
hetők el. A kijelző limitáltsága miatt 
csak a legszükségesebb adatokat tüntet-
jük fel. A bejelentkezéskor kiválasztjuk a 
piacot, majd a termék típusát (zöldség, 
gyümölcs, azon belül pedig fajtákat). A 
kiválasztott növény árát pedig táblázatos 
formában jelenítjük meg.  
Állattenyésztési alkalmazások. Az e-
blane csoport által kifejlesztett Eurovet 
élőállat nyomon követő rendszer (E-
blana, 2003) egy Web-alapú moduláris 
felépítésű keretrendszer, amely egyedi 
állat- és csordanyilvántartásra, nyomon 
követésre, állategészségügyi és állat-
gyógyászati ellenőrzésre használható. A 
rendszer kialakítása során figyelembe 
vették a jelenlegi nemzetközi állati ere-
detű termékekre vonatkozó élelmiszer-
biztonsági előírásokat. A rendszer segít-
ségével minden nyomon követési felada-
tot el lehet végezni, ugyanakkor számos 
nyilvántartási tevékenységet automatiku-
san végez, melyek korábban manuális 
folyamatok voltak.  
A projekt az Európai Unió támogatá-
sával rendelkezik, az egyik legnagyobb 
élőállat nyomon követésre irányuló fej-
lesztési, kutatási munka a világon. A 
projekt célja a páneurópai élőállat nyil-
vántartás megoldása volt. Az Eurovet le-
hetővé teszi, hogy az egyedi állategész-
ségügyi adatai a nemzeti állategészség-
ügyi adatbázis számára felhasználhatók 
legyenek, így az országos előrejelzéseket 
sokkal pontosabban lehet elvégezni. A 
jelenleg szarvasmarhára kidolgozott 
rendszert a közeljövőben baromfi, hal, 
valamint más mezőgazdaságból szárma-
zó termék élelmiszerbiztonságában szán-
dékozzák kiterjeszteni.  
Az Eurovet alkalmazás mobil eszkö-
zökön jól használható. Az alkalmazáshoz 
vezeték nélküli kapcsolatra van szükség, 
amely WLAN, illetve GPRS lehet. A 
mobil készülékek segítségével biztosít-
ják az információ gyors elérhetőségét, 
amely különösen fontos az állategész-
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Az Eurovet számos feladatot valósít 
meg ezek: 
-  állattartó hely és nyáj nyilvántartása; 
-  állat azonosítás és nyilvántartás; 
-  állatok átszállításának felügyelete; 
-  állategészségügyi felügyelet; 
-  nyáj nyomon követés és listázás; 
-  szermaradvány nyilvántartás. 
Az Eurovet élőállat nyomon követő 
alkalmazás Intel® Xeon™ vagy Itanium 
processzoralapú rendszereken fut. Veze-
ték nélküli kapcsolattal ellátott PDA, 
laptop, valamint WAP-os mobiltelefon-
nal lehet a rendszert használni. 
A rendszer működéséhez három szer-
ver szükséges. A Webszerver látja el a 
mobil eszközök és az alkalmazás közötti 
kapcsolatot. Az Alkalmazás szerveren fu-
tó programok kapcsolódnak az Adatbázis 
szerverhez, mely az adattárolást végzi. 
A rendszert Izlandon, Észtországban, 
Lettországban és Litvániában kipróbálták, 
a felmerült tapasztalatokat beépítették. A 
Bulgár Állami Állategészségügyi Szolgá-
lat a rendszert a központi szarvasmarha 
azonosításra alkalmazza. A rendszer a 
következő előnyöket biztosította: 
- központosított időtakarékos adat-
gyűjtés; 
- kevesebb papíralapú művelet; 
- a jelenlegi és jövőbeni EU előírá-
soknak való megfelelés; 
- átlátható információk; 
- fontos dokumentumok biztosítása 
(állat útlevél). 
A rendszer által nyújtott alkalmazási 
előnyök az alábbiak: 
- Élelmiszer-ellátási lánc védelme: 
Az információ megléte a termelő szava-
hihetőségét, a fogyasztó bizalmát erősíti, 
védi a belső és külső piacokat. 
- Fejlett állategészségügyi krízis me-
nedzsment képesség:  Az adatok vissza-
kereshetősége és a GIS lehetővé teszi az 
automatikus figyelmeztetést abban az 
esetben, ha járványveszély van. A gyors 
reagálás biztosításával lehetővé válik a 
hatékony ellenintézkedés megtétele. 
- Változó igényeknek való megfele-
lés:  A moduláris felépítés miatt a kor-
mányzati állattenyésztési stratégiai 
igénynek való megfelelés biztosított. Az 
azonosító és nyilvántartó modul kiegé-
szíthető a krotália menedzsment, jelen-
téskészítő és GIS modulokkal. 
- Jelenlegi rendszerekkel való integ-
ráció: Az Eurovet lehetővé teszi a más 
rendszerekhez való kapcsolódást. Az In-
tegrált Nyilvántartási és Ellenőrzési 
Rendszerrel való együttműködés megva-
lósítható. 
- Hatékony és időszerű adatok:  A 
vezeték nélküli internetkapcsolat bizto-
sítja az adatok gyors áramlását. A beépí-
tett adatellenőrzés lehetővé teszi az adat-
beviteli hibák kiküszöbölését. 
- Megnövelt hatékonyság:  A papír-
alapú folyamatok csökkentése és vezeték 
nélküli kapcsolat a rendszer felhasználó-
inak termelékenységét növeli. 
- Határokon átívelő nyomon követés: 
Az alkalmazás lehetővé teszi a folyama-
tok nemzeti és regionális határokon át-
ívelő nyomon követését. 
- Törvényeknek való megfelelés:  Az 
Eurovet teljesen megfelel a jelenlegi EU-
s szarvasmarha, sertés, birka és kecske 
nyilvántartási előírásoknak.  
- Dokumentumok és jelentések készí-
tése: Az alkalmazás biztosítja az EU ál-
tal igényelt dokumentumokat (pl.: állat 
útlevél) és az állategészségügy által igé-
nyelt bizonylatokat is előállítja.  
- Biztonsági szolgáltatások: A jogo-
sultsági szinteknek köszönhetően min-
den felhasználó a számára elérhető szin-
teken dolgozhat. 
Az alkalmazás fő előnye az, hogy a 
kormányzati szervek (pl.: nemzeti állat-
orvosi szolgálat) az állattenyésztőkkel, 
kereskedőkkel, vágóhidakkal, határállo-
másokkal sokkal szorosabb kapcsolatot 
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hető adatbázis segítségével. A rendszer 
használatához az állatot regisztrálni kell. 
Meg kell adni az állattal kapcsolatos 
egyedi adatokat (születési idő, egészségi 
állapot, nem, hasznosítás, szülőegyedek).  
A szállítás során a szállítójármű és a 
vásárló adatai PDA vagy laptop segítsé-
gével közvetlenül a rendszerbe rögzíthe-
tők. Az adatokat az indulás és az érkezés 
során szinkronizálják, ezért kettős ellen-
őrzés miatt biztosított a hibátlan adatok 
tárolása. A kettős egyeztetés miatt az ál-
latok fizikai mozgatása dokumentálva 
van, így a betegségek terjedése során 
pontosan megállapítható a gócpont. Az 
állatok megérkezése után a pontos időt, 
helyet, állatazonosítót mobil készülék 
segítségével rögzítik. Az állategészség-
ügyi vizsgálati adatok Web segítségével 
érhetők el. Az alkalmazás elvégzi a 
krotáliákkal kapcsolatos adatfeldolgo-
zást. A krotáliák megrendelése, ellenőr-
zése, auditálása megoldott. A rendszer 
fel van készítve az elektronikus azonosí-
tók használatára. 
Az alkalmazás teljesen Webalapú, 
ezért nincs szükség további szoftverekre. 
A rendszer mobil eszközökkel is elérhe-
tő.  A biztonsági moduloknak köszönhe-
tően a felhasználók csak saját adataikhoz 
férhetnek hozzá. Az adatbevitel során az 
adatok integritása ellenőrzésre kerül. Az 
Eurovet által nyújtott szolgáltatások a 
következő területekre osztható fel: azo-
nosítás és nyilvántartás, állatmozgás 
nyilvántartás, járvány előrejelzés, állat-
egészségügy, krotália menedzsment, je-
lentéskészítés. 
Szállítás.  Az internet nagy hatással 
volt a vállalati logisztikára. Mivel a ve-
vők a világ bármely pontján, tulajdon-
képpen egy kattintással megrendelhetik 
és kifizethetik a vállalat termékeit, ezért 
fontos, hogy a logisztikai rendszer a le-
hető leghatékonyabban és legpontosab-
ban működjön. Ehhez naprakész infor-
mációkkal kell rendelkezni, többek kö-
zött az aktuális készletszintről, a terme-
lés üteméről, a szállítási határidőkről stb. 
Mindezen információknak naprakészek-
nek, azonnal és bárhonnan hozzáférhető-
nek kell lenniük – pontosan ezt a fajta 
hozzáférést nyújtják a wireless eszközök 
(Lasserre, 2004). 
Egy gyakorlati példa erre a finn fej-
lesztésű Arbonaut Fleet Manager flotta-
menedzsment alkalmazás, amely lehető-
vé teszi a vállalat vezetője számára, hogy 
a szállítási költségeket csökkenteni tud-
ják. Ennek fő eszköze a GPS-vevővel 
kombinált mobil készülék, amelynek se-
gítségével nyomon tudják követni a gép-
járműveket, pontos információt kapnak 
az egyes járművek egymáshoz és a te-
lephelyekhez viszonyított helyzetéről. A 
menedzsment-rendszer hasznosnak bizo-
nyulhat a cég számvitelében is: a GPS-
alapú járműkövető rendszerből közvetle-
nül lehívhatók és kiszámlázhatók a meg-
tett szállítási távolságok (Sikanen – 
Asikainen – Lehikoinen, 2004). 
Kereskedelem.  Az elektronikus ke-
reskedelemben nagy szerepe van a szá-
mítástechnikának és a kommunikációs 
hálózatoknak. Az elektronikus kereske-
delem három legfontosabb alkalmazási 
területe a következő: 
1. Elektronikus piacok vagy e-piacte-
rek: javak és szolgáltatások adás-vétele. 
2. Szervezetek  közötti  rendszerek: 
megkönnyítik a szervezetek közti és 
szervezeten belüli jószág, szolgáltatás in-
formációáramlást, kommunikációt és 
együttműködést.  
3. Vevőszolgálat: lehetővé teszi a ve-
vők kiszolgálását, segítségnyújtást, pa-
naszkezelést, rendeléskövetést (Phan, 
2003). 
A fenti típusokat vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy a mezőgazdaságban 
számos esetben a szervezeten belüli kap-
csolattartásban jól használható lenne a 
mobil kereskedelem. Termelői csoportok 
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lás megkönnyítésével javítani lehetne az 
ágazat jövedelmezőségét, hatékonyságát.  
 
VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNET- 
SZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE 
 
A vezeték nélküli internet létjogosult-
ságát bizonyítja, hogy az Európai Unió 
kiemelt hangsúlyt fektet a mobilitásra. 
Ennek megnyilvánulása az, hogy az utób-
bi időben megnövekedett a témával kap-
csolatos pályázati lehetőség száma. A 
Collaboration@Work (European Commu-
nities, 2003) kiadvány részletesen felso-
rolja azokat a nyertes pályázatokat ame-
lyek a távmunkával kapcsolatosak. A táv-
munka jellegéből adódóan olyan terület, 
ahol az internethozzáférés indokolt, sőt 
nélkülözhetetlen. Ettől pedig a mobil in-
ternet már csak technológiai lépés.  
Az EU6 kutatásfejlesztési keretprog-
ram második prioritása az Információs 
Társadalom Technológiái (IST). Az IST 
célja az információs társadalom megte-
remtése, kiindulva az alapok lefektetésé-
től a hardver és szoftver technológiák és 
alkalmazások fejlesztésén át, eljutva az 
európai ipar versenyképességének növe-
léséig. A cél elérése érdekében nagy 
hangsúlyt helyez a mobil, kábel nélküli, 
optikai és szélessávú kommunikációs 
infrastruktúra, valamint megbízható, 
szoftver és számítástechnikai technoló-
giák, új alkalmazások és szolgáltatások 
fejlesztésére. Ugyancsak fontos szerepet 
tölt be az intuitív, felhasználóbarát felü-
letek fejlesztése, ami lehetővé teszi a 
technológia gyorsabb elterjedését 
(http://www.euoldal.hu/kozossegi/fp6/m
asodik_prioritas.php).  
A CORDIS (CORDIS, 2004) adatbá-
zisában több mint 200 mobil témával 
kapcsolatos projektet találhatunk. A me-
zőgazdasággal kapcsolatos mobil projek-
tek száma 19, a vezeték nélküli kommu-
nikációs projektek száma szintén megha-
ladja a 200-at. A mezőgazdasági és mo-
bilkommunikációs projektek közül lehe-
tőségünk volt megismerni a WirelessInfo 
projektet, amely a mezőgazdaságban és 
az erdőgazdaságban használható vezeték 
nélküli mobil eszközökre alapozott in-
formációs rendszer kialakítása volt. A 
mobil Internet mezőgazdasági alkalma-
zásainak várható növekedését bizonyít-
ják, hogy az EU6 keretprogram kereté-
ben 2005-ben is több K+F projekt kez-
dődött és sok pályázat került benyújtásra. 
Ilyen 2005-ben kezdődött projekt az 
AMI@Netfood FP6-os projekt is, 
amelyben 14 országból 14 partner vesz 
részt. Magyarországról a Magyar Infor-
matikai Szövetség vesz részt konzorciu-
mi tagként a projektben. A projekt célja 
olyan K+F stratégia kialakítása, amely-
nek egyik fontos szempontja az agrár-
élelmiszer szektor és a vidékfejlesztés 
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